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Introducció 
Aquesta comunicació no té cap altra pretensió que donar a coneixer els apunts 
d'un estudiant de medicina, en Tomhs Pujol Font, que cursa la carrera de Me- 
dicina i Cirurgia a la facultat de lYHospital Clinic de Barcelona, en una Bpoca 
encara molt primerenca de la vida d'aquest hospital. Probablement són resums 
de les diverses assignatures a efectes de sintetitzar les matkries de cara als 
exiimens. No estan datats, perb per les assignatures a que fan referBncia 
probablement corresponen als últims cursos de la carrera, entre els anys 1927 
i 1929. Pel que fa a l'especialitat de Dermatologia sabem que la va cursar el 
1928-29. El contingut dels apunts ens aproxima al coneixement del nivell 
acadkmic dels estudiants -almenys, del nivell de l'estudiant Tomh Pujol-, 
independentment del que ens mostren els llibres de text de l'epoca. Desconec 
si es conserven altres apunts o hi ha cap altra publicació sobre aquesta temhtica. 
L'alumne i el seu entorn sociofamiliar 
Tomh Pujol cursa Medicina en el període 1.923-1929, i va ser alumne de 
catedrhtics de la talla de Pere Nubiola Espinós (Obstetrícia), Joaquim Trias 
Pujol (TerapButica Quirúrgica) i August Pi i Sunyer (Fisiologia), entre d'altres. 
Sense tenir un gran expedient, sobresurten algunes notes, com les de TerapButica, 
assignatura en la qual obtingué un excel-lent i Cito-rino-laringologia, matrícula 
d'honor, a més d'alguns notables. El que si hem de fer constar és que cursa la 
carrera en sis anys, quan aleshores, segons el Plan Moderno, constava de set 
cursos (veure quadre), i se li va expedir el títol de llicenciat el 23 de juliol de 
1929. Aixb l'emmarca dins del que avui en (diríem un bon estudiant, sense 
atrevir-nos a dir que fou un estudiant excepcional. També hem d'esmentar 
alguns companys de curs, com en Gil Vernet i nYAlmirall i, en especial, en 
Frederic Duran Jordi (1906-1957), amb qui, a més, el va unir una profunda i 
extensa amistat, que continua al llarg del temps i malgrat la separació causada 
per la Guerra Civil. 
Fill del metge titular del Prat de Llobregat, en Josep Pujol Capsada (Reus, 
1869-E1 Prat, 1944), home molt significat políticament, en Tomas' va viure en 
un ambient culte i d'estudi. El seu propi pare havia estudiat a la vella facultat de 
Medicina de Barcelona (promoció 1885-1 891), i va ser alumne del catedratic 
Santiago Ramón y CajaL2 De segur que el taranna del pare,3 metge humanista, 
polític i implicat socialment -va ser alcalde del Prat i entre els seus amics es 
comptaven els que després serien presidents de Catalunya, en Francesc Macia 
i en Lluís Companys-4 va influir en la formació no sols d'en Tomas, sinó també 
dels seus germans. Quatre germans més grans que ell també van cursar estudis 
superiors. El major, en Josep (El Perelló, 1894-Navas, 19 1 S), estudia medicina 
al nou Clinic, perb morí prematurament a causa de la grip durant l'epidbmia del 
divuit, mentre desenvolupava la seva primera feina de metgeS de capqalera i 
d'una colbnia tbxtil; en Miquel (El Perelló, 1896-Barcelona, 1976) estudia 
farmicia i funda el 1927, amb un soci, en Josep Cullell i Juncadella, la Central 
de Especí$icos Pelayo, més coneguts per Pujol i Cullell, farmacia ja 
desapareguda del carrer Pelai de Bar~elona.~ En Miquel Pujol funda també els 
laboratoris FADER (productes farmacbutics dermatolbgics) amb els seus 
productes estrella, el Frikton i Faderma i el laboratori LAPE (Laboratorio 
Quimico-biológico Pelayo), fabricant del famós elixir i pasta dentifrícia 
Odamida, a més d'obtenir una patent per fabricar i comercialitzar els 
autoinjectables Rapide, amb solució oliosa de penicilalina i altres medicaments 
d'urgbncia, com la ~oramina;~ en Joan Lluis (El Perelló, 1900- Detroit, 1963) 
estudia dret, i es dedica a la política dintre d'Esquerra Republicana, partit dins 
del qual va ser un membre signifi~at.~ Exiliat a Estats Units, morí allí; en 
Bonaventura (El Perelló, 1903-Amposta, 1993) es llicencia en medicina a 
1'Hospital Clinic, encara que per una greu malaltia, acaba la carrera més tard 
que en Tomas. Al finalitzar la guerra s'exilih, per6 a Cuba, d'on no pogué sortir 
fins els anys 80, ja jubilat. Morí a Amposta, on l'havia acollit el seu gema 
Tomas; i finalment, en Tomis (E1 Perelló, 1905-Amposta, 1989), que es llicencia 
en Medicina el 1929. També es dedica a la política. Al I Congrés Nacional 
Ordinari dYEsquerres, celebrat el 193 1, va presidir dues ponencies, la de Sanitat 
i la dYEstructuraci6 del Partit, a més de ser el secretari de la comissió creada 
per a la redacció dels Estatuts. Aquest mateix any fou elegit president del Consell 
Comarcal de 1'Esquerra al Baix Ll~bregat.~ La germana petita, na Montserrat 
(E1 Perelló, 1908-E1 Prat, 1998), cursa estudis primaris i es dedica a ajudar a 
casa, fet habitual a l'bpoca. 
A més, altres oncles d'en Tomas, de la branca materna, dels Font i dels Ferran, 
també tenien una llarga tradició sanitaria. El més antic que coneixem és 
l'apotecari Ferran i Mensa, apotecari de Figueres, que probablement va viure a 
cavall del segle XVIü i XIX, i els seus fills, ja en el segle XIX, Demetrio i 
Enrique Ferran Xirau, també farmac&utics, aquest Últim militar que fou destinat 
a Puerto Rico. 
Entre els Font, en el segle X E  i primera part del XX, trobem diversos sanitaris, 
com en Josep Font i Font, metge, i el seu cosí, en Bonaventura Font i Perrarnon 
(Barcelona, 182 1 - 1902), tambB metge,1° avi matern d'en Tomas. D'aquest, 
dos fills seus, en Miquel Font i Martí (Reus, 1863-Barcelona, 1929), estudia 
medicina, i en Josep M. Font i Marti (Reus, 1869-Barcelona, 1934) farmhcia. 
Després trobem als germans Josep M. (El Perelló, 1899-Barcelona, 1975) i 
Florenci Font Mompou (Barcelona, 1905-Gandesa, 1938),11 fills de l'anterior, 
els dos apotecaris, i cosins germans d'en Tomas. En Josep M. Font i Marti, 
propietari d'una farmicia al passeig de Gracia, funda els laboratoris Font, on es 
fabricaven el Neurosol Font, l'H@ofosforin Font i la Talborina Font, entre 
d'altres productes. Els seus productes es distribu'ien per tota Espanya, amb 
representants a Madrid (els Drs. Zacarias i Gayoso), a Valencia (el Dr. Quesada), 
a Pamplona (la senyora viuda de Blasco) i a Barcelona (els Drs. Andreu i J. 
Uriach). També tenien representació avalladolid, Pontevedra i Saragossa. Durant 
les vacances universitikies, en Tomhs Pujol feia de delegat d'aquest laboratoris i 
recorregué, en representació del seu oncle, gran part d'Espanya. 
Així que dins d'aquest ambient familiar i de gran tradició sanitiria és on en 
Tomhs va créixer i es va formar. No és estrany, de cap manera, que ell també 
estudiés medicina. 
Els apunts 
Es conserven quatre quaderns marca Escolar, de mig, és a dir, de 15.5 cm. per 
2 1 cm., de 20 fulles i les tapes, grapats. Per el seu estudi els anomenem de 1' 1 al 
4; i, a més, es conserven cinc fulls de 30 cm. per 16.5 cm., plegats en tres parts. 
Els quaderns 
Dos estan titulats a la portada amb llapis de color vermell. Tots tenen les fulles 
interior escrites amb ploma estilografica i tinta negra, amb lletra clara, ordena- 
da, tipus d'impremta o anglesa. Hi ha també subtítols subratllats en llapis de 
color vermell. L'idioma emprat és el castellh. En la descripció dels continguts 
hem optat per conservar l'ortografia original. 
Quadern 1 : Fisiologia 
Dermatologia 
Quadern 2, sense titol, correspon a l'assignatura Enfermedades 
de la infancia, con su Clinica. 
Quadern 3, sense titol, només hi ha dues pagines escrites en les 
quals es desenvolupa el tema del fetge i un full arrencat, per6 que 
formava part del mateix quadern, amb el tema d'ictericies. En 
aquest quadernet hi falten més fulls. Probablement és part d'alguna 
de les assignatures de Patologia, per6 és totalment incomplet. 
Quadern 4: E. Nutricion 
Regimenes 
El contingut d'aquest quadern el podem emmarcar dintre de l'assignatura 
d'Higiene con prácticas de Bacteriologia. 
Els temes que es desenvolupen són: 
Quadern I 
I part: Fisiologia 
-Rudimentos de Fisiologia. Morfologia i composición quimica 
general. Célula. Hidratos de C. Grasas. Subs. Proteicas. 
Propiedades Jisico-quimicas celular y del medio. Funciones de 
las células. 
-NutriciÓn. Digestión. Alimentos: energéticos y plásticos. 
Digestión. Absorción. Vias de la absorción. 
-Circulación. Glóbulo rojo. Glóbulos blancos. Plaquetas. 
Hematopoyesis. Plasma. Coagulación. Circulación. Músculo 
cardiaco. Arterias. Presión arterial. Velocidad de la sangre. Onda 
pulsátil. Yenas. Nervios. Linfa. 
-Respiración. Ritmo. Espirometria. Fisico-quimica. Variaciones 
del recambio respiratorio. Inervación. Funcionamiento. 
Respiración cutanea. Asfixia. 
-Nutrición. Higado. Phcreas. Tiroides. Hipófisis. Timo. EpiJisis. 
Formación de reservas. Asimilación y desamilación. Agua. 
Minerales. Hidratos Carbono. Grasas. Proteicas. 
-Funciones de Reproducción. Fecundación. Ovulación. Testiculo. 
Mecanismo fecundación. Partogenesis experimental. Merogonia. 
Erección. Eyaculación. Vagina. Como Glandulas de Sec. Interna. 
Ovario. Lactación. 
-Funciones de excreción. Orina. Esquema renal. Vjiga. Secreción 
cutanea. Calor animal. 
-Funciones de relación. Esquemas celulas nerviosas-celulas 
sensitivas. Organos sentidos. Equiliibrio y aczistico. Gusto. Olfato 
Esta. Sensaciones internas. EquiNbrio. Sentido muscular. 
-Sistema nervioso. Neurona. Transmisión de las impresiones 
sensitivas en el sistema Newioso Central. Conducción de 10s 
estimulos corticales del sistema Newioso Central. Fisiologia de 
la médula. Bulbo y Protuberancia. Cerebelo. Tubérculos 
cuadrigeminos. Talamos ópticos. Cuerpos estriados. Cerebro. 
Nervios. Funciones newiosas. Simpatico. Parasimpatico. 
-Mzisculo. A4 Liso. Huesos. 
11 part: Dermatologia 
-Semiologia General. 
-Eczema. Dishidrosis. Pitiriasis rosada de Gibert. Psoriasis. 
-Dermitis. Eritrodermias. E. Subagudas y cronicas. Eritrodermias 
secundarias. Eritrodermias de 10s recién nacidos. 
-Pruritos. Urticarias. Prurigo y Liquenización. Estrófulo. Prurigo 
simple. Prurigo crónico de Hebra. Prurigo Ferox. 
-Pruritos con liqen. y eczematizacidn. E! Circunscrito. f? Dzfisos. 
Liquen plano. 
-Eritema nudoso poliformo. 
-Dermatitis herpetiforme de Dühring. 
-Pénfigo. Pénfigo agudo febril grave. Pénjgo crónico verdadero. 
Pénfigo foliaceo. Pénfigo vegetante. 
-Herpes. Herpes zóster-zona. 
-Purpura. 
-Piodermitis. Impétigo. Sicosis. Ectima. Forunculo y antrax. 
Hidrosadenitis. Abcesos miliares de 10s niños pequeños. Ulcera 
de la pierna. Atrofias idiopatica difusa. Atrofias idiopaticas 
maculosas. 
-Elefantiasis. 
-Enfermedad de Dercum. 
-Esclerodermia. 
-Transtornos tróficos simulados e Histericos. 
-Asfixia local y Gangrena de las extremidades. 
-Enfermedad de Raynaud. 
-Mal perforante plantar. 
-Distrofias cutaneas. Discromias. Ictiosis. Hiperqueratosis ictiosi- 
formes. Queratodermia. Queratosis pilar. Pitiriasis rubra pilar. 
Xeroderma pigmentoso. Acanthosis nigricans. Disqueratosis. 
Enfermedad de Paget del pezón. Enfermedad de Bowen. 
-Tumores. Epiteliales benignos. Epiteliales Malignos. Conjuntivos 
benignos. Malignos. 
-Nevos. 
-Transtornos de la secreción sudoral. Anhidrosis. Hiperhidrosis. 
Bromhidrosis. Cromhidrosis. Hematohidrosis. Urhidrosis. 
Sudamina. 
-Afecciones pilo-sebáceas. Seborrea. Acne's. Calvicie seborreica. 
Foliculitis. Pelada. Alopecias. 
-Transtornos de las uñas. 
-Afecciones de las mucosas. 
-Dermatitis artiJiciales. Traumaticas. Animales. Vegetales. Calor. 
Frio. Quimicas. Internas. 
-Dermatosis parasitarius. Sarna. Pediculosis. Pitiriasis. 
-Parasitos vegetales. Favus. Tiñas microsporideas. Tiñas 
TricoJitias. Eczema marginado. Eritrasma. Pitiriasis versicolor: 
-Tuberculosis. Ulcera tuberculosa. Goma. Verrugas. Lupus. 
Liquen escrofulorum. Tub. papulonecrótica. Eritema indurado 
de Bazin 
Lupus eritematoso. Sarcoides. 
Quadern 2: Pediatria 
-Crecimiento. Anomalias de desarrollo. 
-Enfermedades Hereditarias y Familiares. Herencia. 
-Débiles y Prematuros. 
-Higiene Infantil. Educación. Habitación. Selección de 10s 
anormales. Pruebas. 
-Alimentacidn de 10s niños. Nodriza. Lactancia materna. 
Incidentes: Agalactia. Hipogalactia. Nuevo embarazo. Nodrizas 
mercenarias. 
-Lactancia Artificial. Elección de leche. Destete. 
-Enfermedades infancia. Estomatitis. I" Dentición. Enfer. gland. 
Salivales. Absceso retrofaringeo. 
-Transtornos Digestivos. Intoxicacn'ones. Leche contaminada. 
Auto-intoxicación intestinal. Imperfeccidn de la lactancia 
artificial. Clinica de las enfermedades digestivas. Transtornos 
digestivos banales. Transtomos dig. en la lac. artiJcia1. Dispepsia 
de la leche de vaca. Dispepsia toxica. Dispepsia de 10s feculentos. 
-Ataque de calor. Enfriamento. 
-Diameas estivales. Cólera infantil-toxicosis. 
-Des tete. 
-Transtornos digestivos en las infec. de la infancia. Enterocolitis 
primaria. Enterocolitis secundaria. Inanicidn. Hipoalimentación 
cuantitativa. Hipoalimentación cualitativa. Anemias. 
-Transtornos digestivos crónicos. Atrofia infantil. A. Ligera, 
Hipotrepsia de I O grado. A. grave, Hipotrepsia de 2 O grado. 
Atrepsia. Hipotrofia infantil. 
-Intolerancia para la leche. 
-Síndromes gástricos. Anorexia. Aerofagia. Vómitos. Dilatación 
del estómago. Ulcera del estomago. Ulcera del duodeno 
-Deformaciones congénitas (digestivas). Esófago. Estómago. 
Estenosis por hipertrofia muscular del piloro. Intestino delgado. 
Intestino grueso: megacolon. 
-Prolapse del recto. Invaginación intestinal. Apendicitis en el niño 
de pecho. Estreñimiento en el niño. Peritonitis. 
-Indicaciones de Régimen. Leche cruda. Leches descremadas. 
Leches secas o condensadas. Leches fermentadas. Régimen 
azoado. Régimen hidrocarbonado. Sopas. Papillas malteadas. 
Dieta hidrica. Tratamientos generales. 
-Transtornos digestivos de la 2" Infancia. Anorexias. Vómitos. 
Anafilaxis e Idiosincrasia alimenticia. Estreñimiento. Dispepsias. 
Colitis. 
-Vias respiratorias. Adenoides. Laringitis estridulosa, edematosa 
subglotica, ulcerosa. Crup. 
Quadern 3: Digestiu 
-Higado. 
-Insuficiencia Hepática. Pequeña insuficiencia hepática. 
Insuficiencia hepatica crónica y subaguda. Gran insuficiencia 
hepática. 
-Ictericias. 
Quadern 4 
I part: E. Nutricibn 
-ClNa en el organisrno. 
-Urea. 
-Colesterinemia. 
-0xalemia. 
-Diabetes. Diabetes azucarada. Diabetes renal. Diabetes insbida. 
Glucemia. Páncreas. Diabetes Nerviosa. Arteritis y 
arteriosclerosis. Gangrena seca, húrneda. Tuberculosis. 
Neurnonia, Gangrena pulmonar. Riñón (diabetes renal). Diabetes 
hepática. Acidosis. 
Coma diabético. Formas de la diabetes?. 
Glucosurias no diabeticas (?). 
Diabetes insbida. 
Tratarniento. Insulina. Medicarnentos. 
-Gota. Ataque de gota. Gota fija. Gota evolutiva. Influencia del 
terreno en la Gota. Gota articular o cronica. Reumatismo gotoso. 
Gota abarticular, retropulsa, paroxística o alternante, larvada. 
Orina de 10s gotosos. Temperamento gotoso. 
-0besidad. Formas. Síndrome Adiposo-Genital Frolich. De origen 
glandular. 
-Reumatisme Crónico. Reurnatismo crónico generalizado. 
Reumatismo crónico fibroso. Reumatismo crónico musculm. Reum. 
osteoalgico. Reum. crónico simple. 
-Reurn. cronico localizado. Reumatismo cron. vertebral 
generalizado. Gota vertebral. Espondilosis de espondilitis 
infecciosas. Cifosis heredo traumútica de Belcherew. Espondilosis 
traumatica. Encorvamiento de 10s obreros del campo. Cifosis 
profesionales. 
-Reuma. cron. de la mano. 
-Reum. cron. del pié. 
-Formas clinicas etiológicas. Reum. cron. infecciosos. Reum. cron. 
toxicos. Reumatis. cron. Auto-tóxicos. Reum. cron. endocrino. 
Otras formas etiologicas. 
-Alimentacion. Agua. Sales. H. de C. Grasas. Albuminoides. 
Rendimiento calórico. Ley de isodinamia. Ley del minimum. 
Etaminas. 
-Alimentaeion del enfermo. Cantidad. Exclusives. Eas anormales. 
I1 part: Regímenes 1 
-Regimenes por enfermedades. Agudas. Crónicas. Digestivas. 
Regimenes en las afecciones Hígado. Riñón. Corazón, vaso y 
sangre. Gota. Obesidad. Diabetes. Artritismo. Afecciones 
nerviosas. Epilepsia. Neurastenia. .Enfermedades piel. Operados. 
-Cuadro alimenticio, promedios por 100 grms. 
E ~ S  cinc fulls I 
Als fulls que no pertanyen a cap quadern ni llibreta, hi ha escrits esquemes 
sobre les Hemopatias, el Higado i Ictericias, el cor i la circulació. Aquest 
últim amb dibuixos molt esquematics i clars, a dos colors, que inclouen el tragat 
electro~ardiogr~c. 
Discussió sobre els apunts 1 
És de destacar la capacitat de síntesi, que amb només quatre llibretes, i encara 
no emplenades del tot, amb la qual desenvolupa tots aquests temes; encara que 
per suposat, uns temes estan tractats de manera més completa que d'altres, 
segons la importancia o frequdncia de la malaltia. Per exemple, és molt extens 
el tema de les alteracions digestives a la infbcia. 
Quant al contingut hem de destacar que els apunts reflecteixen els avenqos 
científics de l'bpoca, com per exemple el tragat de l'electr~cardiograma,~~ encara 
que sense entrar-hi en detall; o la insulinoterapia,I3 coneguda només des de 
l'any 1921 . I 4  A nivll d'estat el pioner de 1'Endocrinologia fou Gregorio Mara- 
ñón, amb el seu interks sobre "la doctrina de las secreciones internas", i no és 
fins el 1924 que fundh la revista Archivos de Endocrinologia y NutriciÓn.I5 
Així que els apunts són contemporanis d'aquest corrent científic. 
Dintre de l'hematologia s'estudia la classificació dels grups sanguinis -els 
anomenen I, 11, I11 i IV, segons la classificació de Jansky i Moss-l6 i explica la 
compatibilitat entre donant i receptor, segons les corresponents aglutinacions. 
Ja hem comentat l'estudi cardíac que es fa i el traqat de lYECG. El 1920 s'havia 
creat a Madrid la revista Archivos de Cardiologia y Hematologia, a c b e c  
dels doctors Pitaluga i Calandre. A Barcelona es crea l'any 1921 l'lnstitut de 
Fisiologia, amb els doctors Pi Sunyer i Bellido, de gran repercussió internacio- 
nal." Una vegada més veiem com aquests apunts plasmats en petites llibretes 
Escolar estaven dintre dels corrents més actuals de la medicina de l'bpoca. 
El Sistema newioso ocupa un lloc important i, sens dubte, podem afirmar que 
es nota clarament la influkncia que va tenir en Ramón i Cajal en els estudis 
curriculars de Neurologia. Quan observem els dibuixos de la llibreta d'apunts 
no podem deixar de notar la similitud amb els que va fer l'insigne Premi Nobel. 
Seria interessant poder comparar aquests apunts amb els d'estudiants d'altres 
universitats on no van tenir a Cajal de catedratic, i conkixer, així, si es trobaven 
en un mateix nivell acadkmic. En els dibuixos dels apunts esta perfectament 
perfilada una neurona, exacta a la descripció morfolbgica que dona Ramón y 
Cajal, i a peu de dibuix podem llegir: se relacionanpor continuidad- C ~ j a l . ' ~  
A un altre dibuix, de la secció medul.lar, s'esquematitza la connexió entre les 
neurones de l'asta anterior i posterior, la qual provoca el reflex meduklar. 
La Dermatologia -la denominació oficial de l'assignatura era Dermatologia y 
Szjlliografia- ocupa una gran extensió, probablement producte de l'alta 
incidbncia de malalties de la pell en aquella bpoca. Malalties que es feien 
crbniques davant les dificultats d'higiene i manca de tractaments apropiats. 
Només cal fixar-nos en el capítol extens de les Piodermitis amb els impetigens, 
furóncols, antrax, o les elefantiasis, com amb la gran varietat de malalties 
parasitaries que anomena. 
Quant a Nutrició estudia molt bé la diabetis, encara que fa l'antiga classificació 
entre diabetis de sucre, renal, insípida i nerviosa o traumitica. En canvi ja 
desautoritza per antiquada la classificació de diabetis Gorda o artritica i Fla- 
ca opancreatica i la Mixta. Fa un crit d'atenció en la diabetis infantil, per6 no 
hi entra en detall. Entre els tractaments que proposa destaca la insulina, a més 
de rbgim, higiene i exercici físic moderat. També desenvolupa amb molt de 
detall la Gota, I'Obesidad i el Reumatismo Crónico. 
Probablement influ'its per les teories de 1'higienisme,lg els apunts s'allarguen 
amb el tema de l'alimentació i les diverses dietes segons la malaltia; només 
com a exemple citarem la cura de uva que preconitza per la nefritis clorurbmica, 
les dispbpsies, la litiasi, gota, hemorroides, obesitat i per a diverses dermatosis. 
Finalment hi ha unes taules d'aliments amb la seva composició de prote'ines (les 
cita com albuminbides), greixos i hidrats de carboni i les seves calories per 100 
grams. Aquest llistat és interessant perqub podem suposar que és un llistat 
d'aliments comuns a l'bpoca (anys 20) com ara la carn de cavall, despojos 
(freixures), la cansalada i les salsitxes, peixos com anguiles i congre, llet de 
vaca, cabra o burra, llegums com els fesols, fruita fresca (taronges, mandarines, 
ra'im i maduixes) o assecada, fruits secs com ametlles, cacauets, nous i avellanes. 
En canvi no ens dóna la composició de l'oli i si la del saim. També es dóna la 
composició de les olives. 
Aquestes dades no es poden extrapolar ni generalitzar, perb si ens donen una 
idea general de l'alimentació més habitual de l'kpoca, amb certs productes 
practicament desapareguts de l'alimentació actual. Una pregunta obligada és si 
no cuinaven amb oli, i si aquest només estava a l'abast de les classes adinerades. 
El quadern núm. 3, dedicat a Pediatria -Enfermedades de la infancia, con su 
Clinica- és molt exhaustiu quant a higiene infantil (també es noten els postulats 
de l'higienisme) i recomana, entre d'altres actuacions, el bany diari, vestits a 
l'anglesa, els esports pronto y sin violencias, vacances, perd detallant que els 
nens dbbils han d'estiuejar a 300-400 metres d'alqada, els anbmics, a 600-1000 
metres i els artrítics i reumitics, a nivell del mar. Dóna les pautes evolutives 
segons l'edat i les proves de psicomotricitat adients per comprovar el seu nor- 
mal desenvolupament. Respecte a l'alimentaci6 fa la distinció entre la lacthncia 
materna que és la razbn natural, moral y vital i la lacthncia artificial. Dóna 
les normes i les qualitats que ha de tenir una alletadora mercenhia. Quant la 
lacthncia artificial, fa distincions entre la llet de vaca, de cabra i de somera, i la 
compara amb la materna, i ja destaca la importancia de la seva Purific4ciÓn7 
advertint que en bullir-la es perden part de les vitamines per la qual cosa a partir 
del segon mes s'haura de donar taronja. Entre les malalties de la infhcia es fa 
especial menció de les malalties digestives i alteracions de I'alimentació. 
Conclusions 
Tot plegat fa que aquests apunts tinguin un especial valor per aproximar-nos als 
coneixements que rebien els estudiants de medicina en els anys vint del passat 
segle. També són una aproximació a la sistematització de les diverses 
assignatures estudiades als quaderns (Fisiologia, Dermatologia, Pediatria, 
Patologia i Higiene) i a la manera de com els estudiants -al menys, en Tomb 
Pujol- rebien i assolien aquests coneixements. És de destacar que surten te- 
mes molt novells -com la insulina- que probablement no eren incorporats enca- 
ra als llibres de text a causa de les dificultats inherents a tota publicació d'aquesta 
mena (lentitud en les revisions de text i publicació de noves edicions, economia, 
etc.), així que els apunts eren molt més vius i, encara que sense aprofundir-ne, 
ja es feien ressb dels últims avenqos. 
Hem vist que molts dels coneixements reflectits als quaderns eren de rabiosa 
actualitat a lY6poca, fet que també demostra la posada al dia i l'interes dels 
professors per les novetats científiques, que dintre del que els permetia el marc 
curricular, les incorporaven a les seves ensenyances; quan no eren els propis 
catedritics els originadors de les novetats, i aquest és el cas, sens dubte, de 
Trias Pujol, Pi i Sunyer i Nubiola, entre d'altres. Així s'explica també I'alta 
consideració científica que assolí 1'Hospital Clínic. 
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NOTES 
1. Quan va ntixer en Tom&, el seu pare era metge titular d'El Pere116 (Tarragona). El 1908 prengut 
possessi6 de la placa de metge de El Prat, on es va traslladar a viure amb la dona i els sis fills. Al 
Prat va tenir una actuaci6 destacada en la lluita antipalúdica. Vegeu Anton PUJOL: "Josep Pujol 
Capsada (1869-1944). Biografia d'un metge i l'epidkmia de paludisme del Prat (1919-1924). 
Gimbernat, 1995, XXII, pp. 174. 
2. Arxiu Universitat de Barcelona: Expedient acadkmic. Vegeu tambt A. Pujol, ibid., p. 173. 
Ram6n y Cajal va obtenir la catedra d'Histologia de la Facultat de Medicina de Barcelona el 1887. 
3. El 6 de marc de 1987 el president de la Generalitat, el Molt Honorable Jordi Pujol, acompanyat 
de Josep Laporte, conseller de Sanitat, inaugurava el nou centre de salut de Sant Cosme, al Prat de 
Llobregat, al que s'imposh el nom de Centre d 'Assistincia Primriria DK Josep Pujol i Capsada, 
en reconeixement dels seus mkrits tant professionals com humans. Delta, X, 99, marc 1987, p. 3 1. 
4. En un temps convuls del primer terc de segle, en Josep Pujol va ser alcalde del Prat de 
Llobregat, primer per imperatiu legal durant la dictadura de Primo de Rivera. Desprts, al procla- 
mar-se la República Catalana a Barcelona, al Prat es va constituir la " Junta Revolucioniria en 
defensa de la República" i en Josep Pujol va ser nomenat president de la mateixa. El 15 d'abril va 
ser elegit alcalde del Prat. En aquest ambient d'intensa activitat política vivia en Tomb Pujol. 
Vegeu Anton Pujol: "I Centenari del naixement del Dr. Tomb Pujol Font", a Revista Amposta, 
octubre, 2005, núm. 713, pp. 18 i 19; vegeu a Josep Ferret: "El Prat i el Dr. Josep Pujol i Capsada 
(V). L'Etapa Republicana", a DELTA, 1986, núm. 97. 
5. Es llicenciii en Medicina per la Universitat de Barcelona l'any 1917. Exercí de metge a la 
poblaci6 de Navas, a la comarca del Berguedil, i va morir fadrí a la citada poblaciQ 1' 1 1 d'octubre 
de 1918. 
6. Documentaci6 de l'arxiu familiar i testimoni oral del seu fill, en Miquel Pujol Avellana, farm&utic 
i actual propietari i director dels laboratoris LAPE. Vegeu tambt a Jost MARTÍ G ~ M E Z :  
Historia de una farmacia. Dins de Crdnicas urbanas. La Vanguardia (suplement), 26.07.1987, 
pp. 60-61. 
7. El Ilancament dels autoinjectables Rapide es va veure afavorit per la compra que en va fer 
l'exkrcit nord-meric&, el qual compra els anys 50 dos milions d'unitats. La companyia akria 
BOAC tambe els incorpora a les seves farmacioles de vol, així com ]'Armada espanyola (Testimoni 
de Miquel Pujol Avellana) . 
8. El partit es crea a la Conferencia d'Esquerres celebrada els dies 17-19 de mar$ de 193 1. Un any 
despres, els dies 13 i 14 de febrer de 1932, se celebrava el I Congres Nacional Ordinari d'Esquerres, 
I'organitzaci6 del qual va ser responsabilitat d'en Joan Lluís, com a advocat i com a secretari del 
congrks. Vegeu a: MB. D. IVERN i SALVA: Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936). 
Barcelona: Public. Abadia de Montserrat, vol. 1, pp. 71,210 i 211; A. SALLÉS: "Lavertebracib 
d'ERC: de laproclamaci6 de la República al I CongrésNacional (febrer, 1932)", a Quan Catalunya 
era dlEsquerra. Barcelona: Edicions 62, col. Llibres a l'Abast, 218, 1986, pp. 105-122. 
Posteriorment, Joan Lluís fou nomenat governador civil de Tarragona. 
9. íd., i notes manuscrites d'en Tomb Pujol (documentaci6 familiar). 
10. En Bonaventura nasque aBarcelona I'any 1821. Despres d'estudiar al Colegio de Medicina y 
Cirujía de Barcelona, el 15 de setembre de 1846 va sol.licitar el grau de batxiller en Medicina i 
Cirurgia per la Universitat Literkria de Barcelona. Treballa a Reus i morí a Barcelona, el 1902. 
Expedient academic i documentació familiar. 
11. Florenci Font, apotecari, destinat a Sanitat, morí a la Batalla de 1'Ebre. El seu cos descansa a 
algun lloc ignot de la Serra de Phdols. 
12. Per primera vegada, el 1903, W. Einthoven (1860-1927) va enregistrar els dkbils corrents 
eltctrics produits pel múscul cardíac i les va plasmar en un traqat grAi5c -1'electrocardiograma- 
amb el galvanbmetre de la seva invenci6. El 1924 fou concedit el Premi Nobel de Medicina al 
fisibleg neerlandes. GEC., Barcelona, 1974, vol. 6, p. 517 i 490. 
13. La insulina fou obtinguda per F. G Banting (1891-1941), juntament amb C.H. Best , a 
Toronto, I'any 1921. Banting rebe el Premi Nobel de medicina el 1923. GEC., Barcelona, 1971, 
vol. 3, p. 146. 
14. La insulina na no sortí al mercat fins I'octubre de 1923, despres d'intensos treballs clínics 
realitzats amb milers de pacients. Veure J.M. SÁNCHEZ RIPOLLES: Anotacions Mediques 
(Histbria de la Medicina). TarragonaIReus: Universitat Rovira i Virgili, 1995, p. 134. 
15. Ricardo ASTORGA: Sociedad Española de Endocrinologia, a Homenaje al medico del siglo 
XX, Espaila, Ed. Astra Zeneca, 2000, p. 63. 
16. Jan Jansky (1873-1921), metge txecoslovac, que, juntament amb Moss, feu una de les 
primeres classificacions dels grups sanguinis. Diccionari0 Terminol6gico de Ciencias Medicas, 
Barcelona, Salvat edit., 1984, pp. 512 i 614. 
17 F. VALLES BELSU~; M. de FUENTES SAGAZ: Sociedad Española de Cardiologia, a 
Homenaje al medico ..., p. 50. 
18. La seva teoria de la transmissi6 de l'impuls nervi6s per contigiiitat -la teoria de la neurona- 
fou publicada a la seva gran obra Textura delsistema nervioso del hombre y de 10s vertebrados, 
que es publica en fascicles entre l'any 1899 i 1904. En una reedici6 en frances de 191 1 fou molt 
mes ampliada. GE.C., op. cit., tom 12, p. 328. 
19. L'higienisme fou un corrent de pensament iniciat principalment ahglaterra durant el segle 
XIX i dirigit especialment per metges que denunciaven la manca de salubritat i d'higiene a les 
ciutats industrials. Tambe van tenir gran influtncia les teories de von Pettenkofer (1818-1901) 
des del seu c k e c  de professor d'Higiene a la Universitat de Munic (veure SÁNCHEZ RIPOLLES, 
op. cit. p. 89). Barcelona fou un centre pioner en aquest corrent. Així el 1892 es funda I'Academia 
d'Higiene de Catalunya, i poc despres, el 1906, organitzi el Primer Congrés #Higiene de Catalunya, 
i precisament fou el catedratic Pi i Sunyer qui fou el president de la comissi6 executiva. El seu 
brgan dYexpressi6 era el Boletín de IaAcademia de Higiene. Veure GE.C., Barcelona, 1975, vol 1, 
p. 70 i vol. 8, p. 427. 
